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mjordi Rubio i Lois:
la seva influencia
en el món biblioíecarí
de Catalunya
per Teresa Rovira
Ara fa un any, el 13 de juny de 1988, moría Jordi Rubio i Lois. Sabíem que
eslava malalt i que la seva malaltia era greu, pero no ens podíem imaginar que
vingués la mort, tan absurda.
Dotat d'una extraordinaria inteHigéncia, d'una amplíssima cultura, d'una cu-
riositat sempre desperta que el portava a mantenir-se constantment al día, així
com d'una gran capacitat de treball i d'entusiasme per aquest treball, Jordi Ru-
bio era exigent amb ell mateix i amb els altres. La seva crítica, dura, hi havia
moments en qué t'arribava a desconcertar i, a vegades, gairebé a exasperar, era
constructiva sempre i, per la mateixa reacció que suscitava, clarificadora. No
puc deixar de recordar l'época que, amb la Concepció Carreras i amb la Con-
cepció Martínez, preparavem el llibre Organització d'una biblioteca i les reu-
nions a casa d'alguna de nosaltres en les quals ell assistí. Foren unes reunions
apassionades, fins i tot esgotadores, pero que ens serviren tant, per aclarir con-
ceptes, per evitar algún error greu, per obrir-nos nous camins... Mes d'una ve-
gada, els nostres arguments el convencien en solucions que, ens havia critical
i discutit. I es que, géneros, disposal en qualsevol moment —sacrificant el seu
temps i el seu treball— a coHaborar, aconsellar, ajudar si calía, era respecluós
amb les decisions d'allri i cercava a comprendre'n les raons amb una humililal
—ell deia que era un autodidacto en el camp de les biblioleques— polser no prou
correnl en el món professional.
Teóric en principi, Jordi Rubio havia viscut de prop, a través del seu pare
—«l'home que mes havia fet per a les biblioteques a Catalunya», deia tan
justamenl— el món de les biblioteques i de l'Escola. En el seu article al «Qua-
dern» d'«El Fiáis» de maig del 1987, dedicat a commemorar el centonan del nai-
xement de Jordi Rubio i Balaguer, evoca la intensa activitat bibliotecária —de
la qual va ésser testimoni— entre bombardeigs continus i dificultáis de tola mena
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dels anys de la guerra: la creado del servei de biblioteques del Front, 1'actualit-
zació de la Biblioteca Universitaria i, sobretot, el trasllat de la Biblioteca de Ca-
talunya i la Central de Biblioteques Populars des del Palau de la Generalitat, i
de l'Escola, des de la Casa deis Canonges, ais nous locals de l'Hospital de la
Santa Creu; preveient així la constitució d'un gran complex bibliotecari —que
no s'ha arribat a realitzar— on, per la mateixa proximitat d'unes institucions amb
les altres, n'esperava la tan necessária coordinació bibliotecária, encara avui no
assolida. En el mateix article, amb el títol de «Parlar de ¡libres i anar a classe
en plena guerra», reprodueix diverses de les notes que el seu pare anava escri-
vint sobre el treball amb les alumnes, o esmenta algunes de les festes que s'ha-
vien celebrat a l'Escola i, cita especialment, una interpretado on intervingué un
nen de pocs anys, el mes petit dels tres fills del director Jordi Rubio i Balaguer
i de Maria Lois. Evocava, dones, el passat sovint, pero mai per «encasellar-se
en la nostalgia —com deia ell— sino per esperonar-nos a tirar endavant actualit-
zant la experiencia.» «Tradició o renovado», un fals dilema —també deia— la
tradició bibliotecária catalana ha estat sempre renovadora.
Historiador de carrera, i treballant en el camp de l'edició, la vocació bibliote-
cária se li va anar desplegan! des del moment en qué, com a director técnic de
Teide, es va trabar a les mans la 3a edició de l'adaptació de la Classificadó De-
cimal que el seu pare havia publicat per primera vegada el 1920. En efecte, quan
en les dues primeres decades del segle s'havien comencat a organitzar les noves
biblioteques catalanes —la de Catalunya i ben aviat les populars— unes i altres
destinades a esdevenir institucions vives, no simples dipósits de llibres, s'havia
fet evident la necessitat d'adoptar un sistema científic de classifícació per a l'or-
denació deis llibres a les prestatgeries i de les fitxes en els catálegs. La Decimal
Classification la C.D. de Dewey, en la seva versió de l'Institut Internacional de
Bibliografía de BruseHes, o sigui la Classification Decimate Universelle o CDU,
havia semblat, en aquell moment, el sistema mes adient. Jordi Rubio i Balaguer
va ésser l'encarregat de fer-ne, mes que la traducció, l'adaptació, tenint en compte
els tipus de biblioteques i les realitats del país on s'havia d'aplicar. Així, s'enca-
rregá de redactar unes noves taules del 4 i del 8 a Manuel de Montoliu, critic,
historiador de la literatura i filóleg, ja que, en les originals, entre altres coses,
no hi ha la diferencia entre el cátala i el provencal, i les dues llengües hi figura-
ven com a dialectes del francés.
Aquesta primera edició esgotada en els anys trenta, calia pensar en reeditar-la
tot posant-la al dia, sobretot perqué amb la Generalitat republicana s'iniciava a
Catalunya una época de projectes i realitzacions en el camp de les biblioteques,
com en tants d'altres de la vida cultural del país. Per aixó, Jordi Rubio i Bala-
guer, es decidí a preparar una segona edició que havia d'aparéixer pel gener del
1939. La fi de la guerra amb el triomf del franquisme n'impedí la publicació.
Amb tot, passats els primers mesos —els mes durs de la postguerra— en circula-
ren clandestinament exemplars de les taules que ja eren impreses, i el próleg
mecanografiat.
Vingué la llarga dictadura. Fins en els últims anys seixanta i comencaments
deis setanta, no es comenta a veure la possibilitat d'una edició actualitzada que,
amb els canvis en el món i els avéneos de la ciencia, es feia cada dia mes neces-
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sária. Cal recordar l'interés que hi prengueren Feditor i erudit Josep M. Casacu-
berta, tan enyorat, i les bibliotecáries Carlota Pomés i Nuria Rossell, que inicia-
ren la revisió de les taules i confeccionaren el primer índex. Finalment, l'any
1976, publicaría aquesta 3a edició Teide, de la qual Jordi Rubio i Lois era, en
aquell moment, director técnic. Eli assumí el treball de revisió de les taules i
d'anotació, i tingué cura de la seva presentado tipográfica. Així, s'inicia el seu
treball en el camp de la classificació que, en entrar a PEscola com a professor
el curs 1976-1977, acaba en dedicado total.
Mentrestant, havien anat apareixent al món successives edicions de la Deci-
mal Classification i de la Classification Decimate Universelle, completes, abreu-
jades, «moyennes», dedicades a temes especiáis, a mes de les extensions i
modificacions de la CDU. D'altra banda el tronc americá i l'adaptació belga, se-
gueixen una evolució diferent: la primera orientada cada vegada mes cap a l'or-
denació deis llibres a les prestatgeries i de les fitxes ais catálegs; la segona, cap
a la classificació de bibliografies. Aixó fa que, en aquesta tercera adaptado cata-
lana, es donessin en diversos casos «quan hi ha raons que ho fan aconsellable»
—es diu— les solucions dobles de la CDU i la DC. A mes a mes, no s'hi supri-
meix la classe 4 llenguatge, com havia fet la CDU que l'havia incorporal al 8
literatura, sino que com la Decimal classification americana, usada precisament
a una gran part de biblioteques europees, continua mantenint el 4. «El llenguat-
ge» —deia Jordi Rubio— es molt mes que un apéndix de la literatura, es la co-
municado entre els homes...». Tampoc no dubta en altres casos, com en les taules
de la psicología, de donar solucions alternatives de les de la Decimal Classifica-
tion molt mes posades al día. Per tot aixó, l'adaptació del 1976 no porta ja el
títol de Classificació Decimal de Bruselles, sino simplement Classificació De-
cimal, que será també el de la quarta i darrera edició publicada el 1982, de la
qual ja n'és plenament responsable Jordi Rubio i Lois.
Preocupa! peí futur de la classificació decimal, procura en aquesta nova edició
«d'aportar els materials de qué disposa per tal que, el bibliotecari, pugui trobar
el punt d'equilibri entre la continui'tat necessária, i les innovacions indispensa-
bles per aconseguir el rigor en els catálegs, que les noves técniques exigeixen».
Per tal d'assolir-ho, divideix el llibre en dues parts ben diferenciades: la prime-
ra, que forma el eos central de l'obra, compren les Taules, básicament les de
la tercera edició, be que l'autor introdueix nous conceptes i punts de vista a fi
d'actualitzar l'obra. La segona part, la mes extensa, está constituida per l'Apén-
dix, que conté les Notes i l'índex alfabétic. Les Notes segueixen escrupolosa-
ment l'ordre de les taules i, des d'aquestes, un asterisc condueix el lector a
l'apéndix, en casos en qué la seva consulta ha semblat mes recomanable. Son
sobretot pensades —diu l'autor— per al bibliotecari professional, per tal d'ajudar
en la comprensió de punts difícils o, simplement, per a glossar entrades de les
taules que la CD, a partir de la 17a edició, o que la CDU fins els darrers anys
setanta, han sofert modificacions o ampliacions, sobretot en vistes a l'actualitza-
ció deis sistemes. Intenta, també, d'aportar solucions per a la classificació de
treballs sobre el nostre país, com els cada vegada mes nombrases, dedicáis a
comarques o poblacions catalanes.
Aqueste quarta edició de l'adaplació calalana de la Classificació Decimal, va
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significar per a Jordi Rubio i Lois, un estudi extraordináriament aprofundit de:
les diverses edicions de la DC i de la CDU, i deis nombrosos treballs, tant lli-
bres com articles de revista dedicáis al tema; també moltes hores de reflexió i
de dublés a fi de trobar la manera d'adaplar les millors solucions a les nostres
biblioleques —recordó les llargues converses a la Biblioteca Popular de Sant Pau,
amb els llibres a l'abast i els catalegs a má— i, encara, el respecte i la preocupa-
do que l'inspirava l'esdevenir continuador de l'obra del seu pare. En el «Bulllelí
de l'Associació de Bibliotecaris de Catalunya» de gener/juny 1983, es va publicar
una recensió meva sobre l'obra, en la qual en planyia que l'autor, després d'haver
posat al noslre abasl una documenlació valuosa, complelíssima i posada al dia,
la riquesa maleixa de la documentado i d'alternatives, dificultava, a vegades, de
decidir a l'hora d'adoplar una solució práctica i que, per aixó, li hauria demanal
de «prendre partil» mes sovint entre les diferents solucions. El dia 16 de juny
em va escriure —atent com era— donanl-me les grácies de la ressenya i explicant-
me que, en un principi, tenia la intenció d'actualitzar tot el llibre i de «prendre
partit», com jo deia. Era quan encara amb el seu pare podía comentar els possi-
bles canvis. Després, el diáleg esdevenia impossible, li sembla que no tenia dret
a decidir ell sol i introduir-hi modificacions massa radicals. Potser sense adonar-
se —diu— que reactualitzant el llibre, hauria respost millor a l'esperit renovador
de Jordi Rubio i Balaguer. Amb tot, i malgrat els dublés de l'autor, deguls princi-
palmenl a la seva honesledal i esperil critic, difícilment Irobem reunides en cap
altra obra la varietal i quantital d'observacions i suggerimenls sobre possibles ac-
lualilzacions, ampliacions, resums, adaplacions i solucions alternatives de la Clas-
sificació Decimal, així com de la seva adequació al noslre context geográfic,
historie, politic, social...
L'esludi de la Classificació Decimal havia portal a Jordi Rubio i Lois al camp
de les biblioteques. Avial, el templa lambe el lema de la indexació, de la classifi-
cació alfabética, de maléries. Ja en l'article «Un segle de classificació bibliotecá-
ría» («Biblioleconomia», núm. 80, 1976) publicat en la commemoració del
Centenari de Dewey recordava el primer intent, el mateix any, d'una classifica-
ció alfabética les Rules de Culler, així com la inlroducció, des deis anys 30, del
calaleg alfabelic de maléries a les biblioleques calalanes. Jordi Rubio s'aná inle-
ressanl cada vegada mes per aquest cataleg i per la seva normativa, la mes difícil
d'eslablir. En el Ireball que amb títol de Tradició/renovació, amb un exemple del
cataleg alfabétic de matéríes, va llegir a la Reunió de Nadal de 1985, exposava
la historia de la classificació alfabética al nostre país, i la siluació en qué es tro-
bava en aquells momenls. En presenlava els problemes, el principal deis quals
era la manca de coordinació en la normativa i, insistía, en la necessilat d'una
cooperació i d'uns acords, en aquest aspecto com en d'altres, entre les diferente
inslilucions bibliolecáries i, enlre elles, l'Escola.
Menlreslanl, amb motiu de l'aparició de la Bibliografía Nacional de Catalu-
nya iniciava una correspondencia amb els bibliotecaris de l'Inslilut Caíala de Bi-
bliografía. En una carta de juliol de 1983, escriu que eslá treballant des de fa
anys en l'adaplació calalana de la Library of Congress Subject Headings, en la
Lista de Carmen Rovira i en la llisla francesa Biblia, especialment per a les huma-
nilals. «Del contacte amb el vostre material, diu, podria aprendre-hi molt, ja
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que els dubtes son constants». Creu que seria necessari un canvi d'impressions.
La conversa devia mantenir-se en els primers mesos del 1984 i dona Hoc a una
carta de mes d'onze folis de Jordi Rubio amb un estudi, diríem exhaustiu, deis
problemes tractats i de les possibles solucions. En aparéixer, fa poc mes d'un
any, la Llista d'encapcalaments de materia en cátala, escriu felicitan! Concepció
Miralpeix, cap de l'ICB, així com a Nuria Gelabert i Imma Baldochi, les dues
bibliotecáries responsables de la classificació alfabética i de la indexació, i els
parla de la seva próxima operació del cor. Pocs dies abans de morir, afegeix en-
cara tota una serie d'observacions sobre la Llista, un exemplar de la qual tenia
ja omplert de notes... En la tarja que Concepció Miralpeix m'envia el dia 8 de
setembre acompanyant les xerocopies d'aquestes cartes em diu: «Sempre era a
punt per a qualsevol consulta i sabíem que podíem comptar amb ell. Ningú com
ell mirava la Bibliografía Nacional amb tanta cura, en tenim volums anotáis de
dalt a baix. Li agradava dir-nos tot alio que no feiem be o que podíem millorar.
Les seves critiques, pero, sempre eren encoratjadores i mai no va deixar d'animar-
nos a seguir amb el treball. L'enyorem i l'enyorarem molt».
Amb la seva mort, Jordi Rubio ha deixat un buit difícil d'omplir tant a l'Escola
com en el camp de les biblioteques. Molts de nosaltres hem perdut l'amic, el
company de treball. Per a mi, representava també —com durant anys havia re-
presentat Pere Bohigas— el fil d'unió entre l'Escola actual i la nostra Escola mí-
tica deis anys trenta. Mes jove que jo d'uns anys, bavia viscut, amb tot, aquell
temps d'iHusions i esperances, de projectes i realitzacions, d'entusiasme i con-
fianca en el treball, en «l'obra ben feta», per a la construcció d'una Catalunya
realment autónoma i democrática, civilitzada, culta, justa socialment... Per a l'un
i per a l'altre, l'enfonsada del 39 va canviar del tot l'entorn on ens movíem, els
horitzons que prevéiem... A ell, a través del seu pare, li toca de viure l'exili
interior, a mi amb els meus, l'allunyament del país. Anys després, ja a la fi de
la que semblava inacabable Dictadura ens vam tornar a trobar en el mateix Hoc,
en circumstáncies diferents, es cert, i no per massa temps.
Ara, Jordi Rubio continua vivint en el record de tots aquells qui el tractarem,
que compartírem la seva amistad, que treballárem amb ell. En la seva modestia,
ell pensava —i deia— que no havia sabut fer escola. No imaginava —i ens n'ado-
nem cada dia mes— de la influencia real que ha exercit sobre les noves genera-
cions, encomanant inquietud, curiositat, entusiasme, rigor en el treball, i que,
malgrat la curta durada de la seva vida professional, haurá deixat una forta em-
prempta en el món bibliotecari de Catalunya.
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